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PERENCANAAN SISTEM ELEKTRIKAL DAN AIR CONDITIONER 
PADA APARTEMEN MENARA ONE SURAKARTA 
 
ULIL ALBAB AL FARUQ 




Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu sistem elektrikal dan Air 
Conditioner pada apartemen Menara One Surakarta. Perencanaan sistem elektrikal 
mengacu pada standar PUIL 2000, sedangkan perencanaan sistem Air Conditioner 
mengacu pada SNI 03-6572-2001.Secara umum perencanaan ini dimulai dari 
menentukan jumlah penerangan ruangan, beban pendinginan, luas penghantar 
kabel, pengaman, penurunan tegangan pada penghantar yang dipilih,  kapasitas 
genset dan transformator.Perencanaan sistem elektrikal dan air conditioner 
digambar menggunakan software AutoCAD 2014. Hasil perencanaan menunjukkan  
bahwa apartemen Menara One  memerlukan daya sebesar 982,31 kVA. Susut 
tegangan dari panel terjauh ke LVMDP (Low Voltage Main Distribution Panel) 
1,89% atau 7,19 V. Kapasitas genset dan transformator adalah 1000 kVA. 
Sedangkan AC menggunakan tipe split (wall mounted dan ceilling cassete)dengan 
kapasitas mulai 5000BTU/hr ; 7000BTU/hr ; 9000BTU/hr ; 12000BTU/hr ; 26000 
BTU/hr ; 30000BTU/hr  dan 36000BTU/hr. 
 
 






DESIGN OF ELECTRICAL SYSTEM AND AIR CONDITIONER  
ON APARTEMENT MENARA ONE SURAKARTA 
 
ULIL ALBAB AL FARUQ 
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering,  




The Research aims to design electrical system and air conditioner system on 
Menara One apartement Surakarta. Design electrical system refers to standard 
PUIL 2000, while design air conditioner system refers to SNI 03-6572-2001. In 
general, this design begin with the calculations such as indoor lighting 
requirements, cooling load capacity, conductor diameter, breaking capacity, 
voltage drop across chosen cables, genset and transformator capacity.Electrical 
system and Air Conditioner systems are drawn using AutoCAD 2014 software. 
Design results show that Menara One apartment requires power of 982,31 kVA. 
Drop the voltage from the farthest panel to LVMDP (Low Voltage Main 
Distribution Panel) 1,89% or 7,19 V.  Genset and transformator capacity are 1000 
kVA.While, air conditioner system use split type (wall mounted dan ceilling cassete) 
with value capacity from 5000BTU/hr ; 7000BTU/hr ; 9000BTU/hr ; 12000BTU/hr 
; 26000 BTU/hr ; 30000BTU/hr  and 36000BTU/hr 
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